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現代スウニーデン政党政治史論（1）
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図表1：職業別上下両院議員分類
（1867年）　（1876年）
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＊L．Sk61d，　A．　Halvarson，1966，　s．391，401．
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図表H：議会内勢力分布（1887～1909年）
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図表皿：都市選出・地方選出別下院議員分布
　　　　（1867～1906年議会）
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